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までの細胞生物学的，遺伝学的な研究による成果とし


















































＊こ れ か ら
南米大陸に自生するタバカム種に対して，オースト
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ラリア大陸あるいは北米大陸に自生するタバコ属野生
種を交雑するとその雑種実生がアポトーシス様の細胞
死を発現して致死する。上述のように，これらの致死
については，タバカム種側の原因染色体は異なること
が判明した。雑種実生に細胞死が発現する機構の上流
の過程について，交雑組み合わせが違えば異なるメカ
ニズムが働くのかあるいは因子のありかは異なっても
同様のメカニズムが働くのかはわかっていない。これ
を解明できれば，タバコ属内ではどのように生殖的隔
離機構を進化させてきたのかを明らかにできると共に
生存可能で育種のプログラムに乗せることができる雑
種実生を効率的に育成する方法の開発に繋がると期待
している。
